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Объектом исследования является экономическое регулирование 
процедуры заключения и исполнения государственных и 
муниципальных контрактов. 
Цель работы заключается в изучении системы экономического 
регулирования закупок.  
  рассмотреть понятие государственных закупок для 
государственных и муниципальных нужд; 
 провести анализ экономического регулирования закупок; 
 исследовать метод экономического регулирования экономики 
закупок; 
 рассмотреть последствия экономического регулирования 
закупок; 
раскрыть пути повышения эффективности экономического 
регулирования закупок. 
В заключении сделаны выводы по экономическое регулирование 
процедуры заключения и исполнения государственных и 
муниципальных контрактов . 
Работа написана шрифтом Times New Roman размером 14. 
Abstract 
 
Thesis consists of 93 pages, 4 tables, 22 sources, 1 image. 
Keywords: Economic regulation, regulation procedures, government 
procurement for state and municipal needs. 
The object of research is the economic regulation of the award procedures 
and implementation of state and municipal contracts. 
The purpose of work is to study the economic regulation of the 
procurement system. 
–  consider the concept of public procurement for state and municipal 
needs; 
– an analysis of the economic regulation of the procurement; 
– examine the economic regulation of the economy of procurement 
method; 
– consider the effects of the economic regulation of the procurement; 
– uncover ways to improve the efficiency of economic procurement 
regulation. 
In conclusion, conclusions on economic regulation of award procedures 
and implementation of state and municipal contracts. 
The work is written in Times New Roman size 14. 
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 Введение 
 
Известно, что 5 апреля 2013 года был принят федеральный закон № 
44-ФЗ, который вступил в силу с 01 января 2014 года. Данный закон пришел 
на смену всем известного, действовавшего с 2005 года федерального закона 
№ 94-ФЗ, который утрачивает свою силу с 1 января 2014 года. Закон № 44-
ФЗ принят для развития существующей системы государственных и 
муниципальных закупок. 
Основным принципом контрактной системы являются: открытость, 
прозрачность коммуникационным данным о контрактной системе в сфере 
закупок, снабжения конкурентного соперничества, профессионализма 
заказчиков, стимулирования нововведений, целостности контрактной 
системы в сфере закупок, обязанности отвечать за эффективность 
государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 
закупок. 
Актуальность темы исследования. Регулирование процедуры является 
неотъемлемой частью функционирования государственных и 
муниципальных закупок. Такое регулирование является необходимым, так 
как в подобном базовом регламенте уточняются действия, которые вправе 
или должны (не должны) совершать стороны, будь то представитель 
государственного сектора или частного.   
Экономическое регулирование координируют процедуры проведения 
государственных торгов как для частных, так и для государственных 
организаций, призывают гарантировать свободу конкуренции в процессе 
торгов. Так же прозрачности процедур, размещения муниципальных заказов 
на официальном сайте обязательно должны разместить всю информацию о 
проведении закупок и информацию контрактах. В настоящее время работает 
Единый федеральный реестр государственных закупок и контрактов, 
который содержит необходимую информацию о наименовании заказчика, 
источнике финансирования, процедуре размещения заказа, наименовании и 
местонахождении поставщика, номенклатуре и цене закупаемой продукции, 
информацию о заключении контракта, что позволяет  регулировать рынки 
товаров, работ и услуг в современной экономике. 
Важным является органы контроля, мониторинга и аудита в сфере 
закупок, осуществляющих деятельность по  направлениям: 
Контрольные органы сформированы в три группы. 
Первая группа включает в Федеральная Антимонопольная Служба 
России, органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных 
осуществлять контроль в сфере закупок. 
Во вторую группу контрольных органов входят Казначейство России, 
финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований.  
Третья группа – это органы внутреннего государственного и 
муниципального финансового контроля. В частности, контролирующими 
ведомствами будет устанавливаться: 
Отдельно в Законе о контрактной системе выделяются также 
ведомственный контроль, контроль, осуществляемый заказчиком, и 
общественный контроль в сфере закупок, аудит в сфере закупок.  
Экономическая система государственных закупок призвана 
выполнять не только функции обеспечения общественных потребностей, но 
и функции экономического регулирования. Система государственных 
закупок должна стать инструментом эффективного экономического 
регулирования стабилизации экономики и концентрации материальных, 
трудовых ресурсов, научного и промышленного потенциалов для реализации 
стратегических целей социально-экономического развития страны. Это 
требует качественного изменения институтов государственного 
регулирования, инструментов и технологий реализации государственных 
функций, в том числе институтов и механизмов системы государственных 
закупок в целях развития еѐ как неотъемлемой части общественного 
регулирования, обеспечивающей эффективные государственные ресурсы. 
В государственном секторе оптимизация закупок является важнейшим 
рычагом повышения эффективности. Приобретение товаров и услуг 
составляют основную часть государственных расходов, то есть оптимизация 
закупок может существенно сократить расходы бюджета.  
Эффект оптимизации закупок не ограничивается экономией денежных 
средств. Этот инструмент способен обеспечить государственным 
учреждениям целый ряд нематериальных преимуществ, одним из которых 
является прозрачность. Обладая точной информацией о том, где и в каком 
объеме тратятся денежные средства, а также используя простые 
стандартизированные процедуры управления бюджетными расходами, 
руководители могут принимать более рациональные решения. 
При сбалансированном регулировании закупаемых товаров посредством 
государственных заказов может оказать положительное влияние 
на ценообразование по определенным видам продукции, придание ему 
определѐнной гибкости. 
Указанными обстоятельствами предопределяются актуальность 
исследования роли государственных закупок в развитии экономического 
регулирования системе экономики, проблем формирования теоретических, 
методологических и практических основ соответствующих качественных 
изменений в сфере государственных контрактов.  
Экономическое регулирование российского государства институтом 
государственных закупок в целом подвергался изменениям и 
добавлениям, теряли силу и издавались нормативные акты, регулирующие 
данную сферу государственной деятельности. Таким образом, анализ 
экономического  регулирования снабжения для государственных контрактов 
позволит определить основные направления совершенствования данного 
института и по максимуму учесть государственные и частные интересы. 
Целью выпускной квалификационной работы является изучение 
целостной системы экономического регулирования закупок.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  
 рассмотреть понятие государственных закупок для 
государственных и муниципальных нужд; 
 провести анализ экономического регулирования закупок; 
 исследовать метод экономического регулирования экономики 
закупок; 
 рассмотреть последствия экономического регулирования 
закупок; 
– раскрыть пути повышения эффективности экономического 
регулирования закупок. 
Объектом выпускной квалификационной работы является 
экономическое регулирование процедур заключения и исполнения 
государственных и муниципальных контрактов.  
Предметом исследования ВКР является общественные отношения, 
связанные с экономическим регулированием закупки товаров для 
государственных нужд. 
 
1 Обзор литературы 
 
1.1 Понятие государственных закупок для государственных и 
муниципальных нужд 
 
 
Основная цель государственных закупок является в обеспечении 
предоставлении закупке работ, услуг и товаров для государственных и 
муниципальных нужд. В тоже обязательство, экономно и эффективно 
использовать государственные средства. 
В научной литературе понятие государственных закупок уделяется 
достаточного внимания. 
Например, по А.А. Демина[1] понятие «государственные закупки» 
можно рассматривать в 2-ух значениях. Автор  показывает направление, в 
котором потвердел деятельность практикой рассматриваемый термин, 
используются исключительно для равноправного сотрудничества 
взаимодействия государственного заказчика с подрядчиками и 
поставщиками. Так же, государственные закупки в экономической теории 
очень схоже с его юридическим толкованием и определяется как «часть 
произведенных в стране или за рубежом товаров и услуг, закупаемых 
правительством, государственными органами за счет средств 
государственного бюджета». 
Полагаю, что государственные и муниципальные закупки должны 
рассматриваться как инструмент, с помощью которого реализуется 
государственный и муниципальный заказ, поскольку сформированный 
государственный заказ может быть реализован только при помощи закупок. 
Поэтому, по моему собственному мнению  можно сказать, что 
возможно включить государственные закупки в государственный заказ, 
поскольку государственный заказ может существовать без закупок в случае, 
если он оформлен, но не реализован, а закупки без заказа существовать не 
могут. 
Интересно мнение А.Е. Зуева, который  в направлении показывает, 
что понятие «заказ» необходимо относить к процессу формирования, понятие 
«закупка» - к процессу размещения, а понятие поставки относить к процессу 
исполнения государственного заказа. 
Я готова согласиться с мнением данного автора относительно понятия 
«закупка», так как оно непосредственно относится к процессу размещения 
государственного заказа, который размещается согласно установленному 
законодательством порядку, названному государственной закупкой. 
Полагаю, что определение «государственная закупка»  крайне 
подобно с определением «государственный заказ» с юридической точки 
зрения. Первое употребляется в научной литературе при обозначении 
процесса размещения государственного заказа. 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд",  содержит определение закупки для государственных 
и муниципальных нужд. Так, согласно указанного Закона «закупка товара, 
работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
- совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение 
государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается 
исполнением обязательств сторонами контракта». 
Таким образом, государственной закупкой необходимо называть 
процесс приобретения государством в лице уполномоченных органов для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд товаров, работ и услуг 
любыми способами. При этом важным является факт использования 
приобретенных благ только для обеспечения потребностей государства, а не 
в коммерческих целях. 
Объекты экономического регулирования - это все те сферы, отрасли, а 
также ситуации и явления социально-экономической жизни государства, где 
возникли или могут возникнуть трудности, проблемы, не разрешаемые 
автоматически или разрешаемые в отдаленном будущем, в то время как 
скорейшее решение этих проблем необходимо для нормального 
функционирования экономики и поддержания социальной стабильности. 
Экономическое регулирование обеспечивается с помощью различных 
методов (экономических, административных, административно-
экономических, технических приемов, форм и способов целесообразного 
действия). Спектр применяемых методов экономического регулирования 
постоянно расширяется. Это обусловлено двумя основными причинами. Во-
первых, постоянным ростом масштабов и усложнением структуры 
экономики. Во-вторых, необходимостью предугадывания и адекватного 
реагирования на действия множества трудно предсказуемых факторов. 
Причем само реагирование на изменение экономической ситуации должно 
быть по возможности опережающим. В этой связи настоятельно 
необходимым становиться решение двух задач: 
           1) нахождение наиболее удачных и разумных комбинаций 
применяемых методов воздействия; 
           2) учет возможных негативных последствий в сопряженных сферах 
экономики. 
 
1.2 Структура экономического регулирования поставки для 
государственных и муниципальных нужд. 
 
В России о размещении государственных закупок прошло довольно 
длительный путь развития. При этом его этапы можно характеризовать как с 
положительно, так и отрицательной стороны. Упадочным периодом в 
развития законодательства о государственных закупках стал период 1980-
1990 гг. когда в России применялась административно-командная система 
экономического регулирования, которая сводила на нет возможности 
проведения конкурсов среди поставщиков при размещении государственных 
заказов. Тем самым, институт государственных закупок того времени нельзя 
назвать публичным, поскольку планирование осуществлялось центральными 
органами власти и установленные нормы являлись обязательными к 
выполнению предприятиями страны.  
Экономическое регулирование стало важнейшим шагом на пути 
становления системы государственных закупок. Впервые был полноценно 
закреплен комплексный и ориентированный на результат подход к 
публичным закупкам. 
Понятие бюджетного учреждения, его признаки, функции, правовое 
положение. 
Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная РФ, 
субъектом РФ для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 
соответственно органов государственной власти или органов местного 
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, физической культуры и спорта, 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что бюджетным учреждением 
является учреждение, обладающее в совокупности следующими 
особенности: 
– созданное органами государственной власти или местного 
самоуправления; 
– финансируемое за счет средств бюджета либо за счет средств 
внебюджетного фонда; 
– учредителями, а значит и собственниками имущества бюджетного 
учреждения; 
– бюджетное учреждение создается для осуществления 
управленческих, социально-культурных, научно-технических и т.д.; 
–финансируется из соответствующего бюджета или внебюджетного 
фонда; 
– основой является смета доходов и расходов. 
Бюджетное учреждение осуществляет деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности (в обязательном порядке указанным в учредительных 
документах) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 
от выполнения которого оно не вправе отказаться. Финансовое обеспечение 
выполнения этого задания осуществляется в виде субсидий из 
соответствующего бюджета. 
Сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного (муниципального) задания бюджетное учреждение вправе 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. 
Бюджетное учреждение также вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая 
деятельность указана в его учредительных документах. 
Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ.  
Основной целью создания бюджетной организации не является 
извлечение прибыли, бюджетная организация имеет право заниматься 
предпринимательской деятельностью, но прибыль, полученная при этом, 
должна быть использована исключительно для достижения основной цели 
деятельности. 
Основные функции бюджетной организации вытекают из целей еѐ 
создания. 
Особенности правового положения бюджетных учреждений. 
1 Бюджетное учреждение осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета. 
2 В случае уменьшения бюджетному учреждению главным 
распорядителем  бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством РФ о размещении заказов для государственных и 
муниципальных нужд новых условий по цене и количеству товаров (работ, 
услуг) государственных (муниципальных) контрактов. 
Сторона государственного (муниципального) контракта, вправе 
потребовать от бюджетного учреждения возмещения только фактически 
понесенного ущерба. 
3 Бюджетное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве 
истца и ответчика по своим денежным обязательствам. 
4 Бюджетное учреждение может осуществлять приносящую доходы 
деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном 
документе. 
Бюджетные учреждения финансируются на основе государственного 
задания в форме субсидии, а заключение крупных сделок смогут только с 
согласия учредителя. Бюджетное учреждение не имеет права открывать счета 
вне казначейской системы. Порядок ведения бухгалтерского учета 
установлен Минфином России.  
Бюджетное учреждение не может быть подвергнуто банкротству, но 
при накоплении долгов руководитель учреждения может быть уволен. 
Установлено, что все бюджетные учреждения обязаны проводить 
тендеры при любых закупках. Учредителями образовательных учреждений 
могут быть не только российские некоммерческие организации, 
общественные объединения и религиозные организации, но и иностранные.  
 
1.3 Задачи экономического регулирования закупок 
 
Задачи экономического регулирования закупок являются важным 
экономическим фактором, которые не обходимо решать для получения 
экономической эффективности. 
Наборы задач, решаемых государством при экономическом 
регулирования закупок, определяются как общими закономерностями 
функционирования современных рыночных систем, а так же конкретными 
потребностями. Применительно к современной России можно выделить три 
основных обобщенные задачи, которые решаются в процессе 
экономического регулирования. Во-первых, обеспечение устойчивости 
экономического роста, благосостояние работника и социального развития 
страны. Во-вторых, реализация эффективного преобразования 
экономической системы страны связано с тем, что бы  повысить 
результативность и гибкость ее институтов. В-третьих, защита национальных 
интересов в международных экономических отношениях. 
Первая из этих задач решается в основном за счет усилий 
предприятий, фирм, корпораций. В условиях "идеального" рынка она могла 
бы гипотетически реализовываться и без участия государства. Но, без 
экономического регулирования рынок не может функционировать. Для 
достижения стабильного и социально ориентированного экономического 
роста нужна целостная экономическая политика общенационального 
масштаба. Это предполагает адекватное планирование и улучшение 
государственных институтов, которые влияют на экономический интерес 
хозяйствующих субъектов.  
Вторая задача - трансформация экономической системы страны. 
Подразумевает, что в ходе своей трансформации, система достигает высокой 
хозяйственной и социальной результативности, сориентированной на 
устойчивый экономический рост.  
Третья задача - внешнеэкономическая. Связана с поддержкой  
деятельности государства в области развития и экономического 
регулирования отношений с другими странами. Но транснациональные 
компании (ТНК) и международный капитал по своему тоже национальны. 
Они выражают приоритеты страны своего базирования или интересы 
интегрированной группы стран. И как правило, это наиболее развитые 
страны мира. Таким образом, задача отстаивать во внешнеэкономических 
отношениях национальные интересы страны не утратила своего значения. 
Она стала более многогранной и сложной. Но Россия слишком долгое время 
находилась в условиях государственной монополии на внешнеэкономические 
связи и их относительной ограниченности в сравнении с масштабами 
внутренней экономики. Они связаны с преодолением многих потенциальных 
угроз для национальной безопасности. 
Перечисленные три главные задачи экономического регулирования 
тесно переплетены и дополняют друг друга. 
К первой главе можно сделать вывод о том, что экономическое 
регулирование стало важнейшим шагом на пути становления системы 
государственных закупок. Был полноценно закреплен комплексный и 
ориентированный на результат подход к публичным закупкам. 
Задачи экономического регулирования закупок, решаются как 
общими закономерностями функционирования современных рыночных 
систем, а так же и конкретными потребностями. 
Было выяснено что, основная цель государственных закупок является 
в обеспечении предоставлении закупке работ, услуг и товаров для 
государственных и муниципальных нужд. А так же, экономно и эффективно 
использовать государственные средства. 
В первой главе, так же были определены основные определения 
данной выпускной квалифицированной работы. 
2 Объект и методы исследования 
 
2.1 Объект экономического регулирования процедуры заключения 
и исполнения государственных и муниципальных контрактов. 
 
 
Экономическое регулирование объектов происходит через 
воздействие государства на деятельность хозяйствующих субъектов и 
рыночную конъектуру в целях обеспечения нормальных условий 
функционирования рыночного механизма. 
Экономическое регулирование осуществляется через совокупность 
организаций, учреждений находящихся в государственной собственности и 
управляемых государственными органами. 
Основные объекты экономического регулирования являются: 
 макроэкономические объекты экономического регулирования; 
 денежно-финансовые объекты; 
 социальные и экологические проблемы. 
Одним из важнейших объектов регулирования являются цены. 
Динамика и структура цен объективно отражают состояние экономики. В то 
же время сами цены сильно влияют на структуру экономики, условия 
капиталовложений, устойчивость национальных валют. 
  Субъектами экономического регулирования являются 
законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 
власти. В Российской Федерации к ним относятся: 
 Президент РФ; 
 Федеральное Собрание - парламент; 
 Правительство РФ; 
 Конституционный суд РФ; 
 Региональные органы власти. 
Так же, к экономическому регулированию относятся 
административные и экономические инструменты. 
Административные средства не связаны с созданием дополнительного 
материального стимула или опасностью финансового ущерба. Они 
базируются на использовании силы государственной власти. Это 
мероприятия (средства) запрета, разрешения или принуждения.  
Экономическому методу регулирования относят финансовую и 
денежно-кредитную политику, а также ценовое регулирование. Они связаны 
с созданием государством финансовых и материальных стимулов, способных 
влиять на экономические интересы субъектов хозяйствования и оговаривать 
их поведение. При помощи данных методов государство осуществляет 
влияние и обеспечивает достижение целей государственного экономического 
регулирование системы. 
Прямое регулирование осуществляет воздействие на субъекты 
экономики принимать решения на основе государственных указаний, а не 
самостоятельного экономического выбора. К ним относятся: госконтракт; 
госзаказа; юридически установленные нормы амортизационных отчислений; 
размеры страховых взносов, штрафы и т.д.  
В основном для покрытия государственных расходов являются 
денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке 
в соответствии с законом Российской Федерации в распоряжение органов 
государственной власти Российской Федерации (налоги, займы, эмиссия). В 
первую очередь интерес представляет не фискальная, а регулирующая роль 
налогов. Государственное регулирование при помощи налогов зависит от 
выбора налоговой системы, высоты налоговых ставок, а также видов и 
размеров налоговых льгот. 
Налоги в экономическом регулировании - это, с одной стороны, 
главный источник финансирования государственных расходов, материальная 
основа бюджетной политики, а с другой стороны, это инструмент 
регулирования. На хозяйственное поведение юридических и физических лиц. 
Для этого используются временно или селективно предоставляемые 
налоговые скидки, отсрочка уплаты налогов. 
На соотношение экономических норм, регулирующих 
государственные и муниципальные закупки и государственные 
(муниципальные) расходы, устанавливаются пределы их взаимосвязи, 
проявляющиеся в том, что, во-первых, «соотношение норм, регулирующих 
государственные и местные расходы, и норм, регулирующих 
государственные и муниципальные закупки, опосредованно внутренними 
правовыми связями институтов бюджетного права»; во-вторых, взаимосвязь 
проявляется в «комплексном регулировании нормами бюджетного права и 
законодательством о государственных закупках отдельных общественных 
отношений, возникающих в связи с осуществлением государственных 
закупок».  
Контрактная система в сфере закупок в большей степени входит в 
такие направления финансовой деятельности государства (муниципальных 
образований) как распределение и использование публичных финансовых 
ресурсов, она так же является одним из способов образования денежных 
фондов. Образуемые денежные фонды государственных и муниципальных 
организаций, которые формируются в рамках государственных закупок, 
поскольку финансы данных субъектов направляются на выполнение задач 
публичного характера, часть данных средств входит в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, процесс образования и использования этих 
финансовых ресурсов находится под строгим государственным финансовым 
контролем. Основное внимание контрактной системы уделено рассмотрению 
применения в сфере закупок распределения и использования 
государственных и муниципальных финансовых ресурсов.   
На проблемы в сфере государственных (муниципальных) закупок в 
процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований было неоднократно обращено внимание Президента РФ, в том 
числе и в рамках ежегодных Бюджетных посланий и посланий Федеральному 
Собранию. Так, в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному 
Собранию от 25 мая 2009 года «О бюджетной политике в 2010-2012 годах» 
отмечалось, что «бюджетная политика в этот период должна быть 
ориентирована на адаптацию бюджетной системы к изменившимся условиям 
и на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического 
развития страны. Для решения данных задач одним из необходимых условий 
является  усовершенствование механизма государственных закупок. 
Государственные закупки используются в качестве инструмента управления 
структурными преобразованиями в российской экономике, способа 
стимулирования технологической модернизации и повышения 
конкурентоспособности эффективных производителей». В Бюджетном 
послании Президента РФ Федеральному собранию от 29 июня 2011 года «О 
бюджетной политике в 2012-2014 годах» делался акцент на том, что система 
государственных закупок требует кардинальной перестройки, поскольку 
«мировой опыт свидетельствует, что потребности государства в товарах, 
работах, услугах удовлетворяются более адекватно, если все процедуры 
государственного заказа встроены в единую институциональную среду». В 
процессе распределения публичных денежных фондов одним из способов 
обеспечения эффективного и целесообразного расходования финансовых 
ресурсов государства (муниципальных образований) является применение 
контрактной системы в сфере закупок, осуществление которой приобретает в 
настоящее время все большее значение, так как весомая часть всех денежных 
средств, находящихся в собственности государства (муниципальных 
образований) и необходимых для обеспечения его нужд, распределяется и 
расходуется через данную систему и, таким образом, от ее правильного 
финансово-правового регулирования зависит не только экономическая 
эффективность расходования ресурсов государства, но и результаты 
выполнения государством своих целей, задач и функций.  
Контрактная система в сфере закупок является институтом 
финансового права как отрасли права, отрасли науки и учебной дисциплины 
и межотраслевым (комплексным) институтом в системе всего российского 
законодательства. В процессе ее реализации возникает множество 
отношений, имеющих сложный, многоплановый характер. Данные 
отношения регулируются нормами различных отраслей права и сочетают в 
себе публично-правовой и частноправовой характер. Финансовые 
правоотношения представляют собой урегулированные нормами 
финансового права общественные отношения, участники которых выступают 
носителями юридических прав и обязанностей, реализуют содержащиеся в 
данных нормах предписания по образованию, распределению и 
использованию государственных, муниципальных и иных публичных 
денежных фондов и доходов. Финансовые правоотношения обладают 
общими признаками любого правоотношения, но и имеют характерные 
особенности, выражающиеся в следующем:  
 возникают в процессе финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований, то есть в процессе образования, распределения 
и использования финансовых ресурсов страны;  
 регулируются нормами финансового права;  
 представляют собой властно-имущественные правоотношения, 
имеющие публичный характер;  
 одной из сторон в данных правоотношениях всегда выступает 
публично- правовое образование;  
 юридическая ответственность за нарушение финансового 
законодательства наступает не перед второй стороной, а непосредственно 
перед государством (муниципальным образованием).  
Возникают, изменяются и прекращаются финансовые 
правоотношения на основании юридических фактов (действий или событий), 
которые влекут соответственно возникновение, изменение или прекращение 
у субъектов финансовых правоотношений финансовых прав и обязанностей. 
В структуру финансовых правоотношений входят следующие элементы: 
субъект, объект и содержание данных правоотношений. Субъектом 
финансовых правоотношений является реальный участник конкретного 
правоотношения, носящий финансовые права и обязанности. Объект — то, 
на что направлено поведение участников финансового правоотношения, 
детерминированное их интересами в рамках принадлежащих им 
субъективных прав и обязанностей. Содержание — субъективные права и 
юридические обязанности субъектов финансовых правоотношений. 
Финансовые правоотношения в области осуществления контрактной системы 
в сфере закупок складываются в связи с формированием и удовлетворением 
государственных и муниципальных нужд. Они возникают в процессе 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 
Объектом выступают соответствующие финансовые ресурсы, направляемые 
на обеспечение потребностей страны. Субъектами данных правоотношений, 
которые обладают финансово-правовым статусом, являются:  
1) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования 
(в лице уполномоченных органов);   
2) заказчики: государственные и муниципальные заказчики, 
бюджетные учреждения, иные субъекты, контрактной системе (также в 
определенных случаях заказчиками могут выступать уполномоченный орган 
или специализированная организация);  
3) участники закупок: юридические лица, физические лица, 
индивидуальный предприниматель;  
4) органы, осуществляющие контрольные полномочия в области 
реализации контрактной системы в сфере закупок.  
Следует отметить, что в правоотношениях по закупке товаров для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, как и в других 
финансовых правоотношениях, одной стороной всегда выступает 
государство (муниципальное образование) в лице уполномоченного им 
органа (учреждения).  
К государственным и муниципальным заказчикам относятся: 
государственные органы, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные 
учреждения, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
действующие от имени Российской Федерации, субъекта РФ или 
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации от имени Российской Федерации, субъекта РФ и муниципального 
образования и осуществлять закупки.  
Субъекты (государственные и муниципальные заказчики, заказчики, 
отдельные виды юридических лиц, выполняющие полномочия заказчиков) 
являются участниками финансово- правовых отношений по распределению и 
использованию денежных фондов страны.  
Права и обязанности участников отношений, возникающих в процессе 
реализации контрактной системы в сфере закупок, закрепляются в различных 
нормативно-правовых актах, как непосредственно регулирующих 
контрактную систему в сфере закупок, так и отдельные элементы данной 
системы.  
Полномочия заказчиков также закрепляются в нормах БК РФ, ГК РФ, 
Законе о некоммерческих организациях, постановлениях Правительства РФ, 
положениях о государственных и муниципальных органах и др.  
Финансово-правовые отношения в процессе реализации контрактной 
системы в сфере закупок возникают практически на каждом ее этапе. Они 
обладают как общими чертами всех финансово-правовых отношений, так и 
присущими только ей особенностями.  
Для того чтобы исследовать финансово-правовое регулирование 
данной системы, необходимо рассмотреть особенности регулирования 
финансово-правовых отношений.  
Осуществления контрактной системы в сфере закупок является 
определение (формирование) государственных и муниципальных нужд в 
зависимости от целей, задач и функций государства и муниципальных 
образований. Это является основным и одним из самых важных, так как от 
правильного и своевременного установления государственных потребностей 
зависят целенаправленное и эффективное распределение и использование 
денежных фондов страны.  
Следует отметить, что в процессе осуществления контрактной 
системы в сфере закупок возникают определенные особенности реализации 
данного, урегулированные нормами финансового права и требующие более 
детального рассмотрения. Согласно Закона о контрактной системе 
заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, 
нужд субъектов РФ и муниципальных нужд, а именно для:  
 выполнения государственных и муниципальных программ;  
 исполнения международных обязательств РФ и 
межгосударственных целевых программ;  
 выполнения функций и полномочий государственных и 
муниципальных органов, органов управления государственными 
внебюджетными (в том числе территориальными) фондами РФ.  
Формирование государственных (муниципальных) нужд представляет 
собой их непосредственное закрепление. Основывается данное направление 
на одном из ключевых принципов финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований — принципе плановости.  
Принцип плановости в осуществлении финансовой деятельности 
означает, что вся финансовая деятельность государства базируется на основе 
целой системы финансово-плановых актов, структура, порядок составления, 
утверждения и исполнения которых закрепляются в соответствующих 
нормативных правовых актах [1]. Кроме того, стоит согласиться с О.В. 
Болтиновой в том, что «без планирования невозможно осуществить 
финансовую деятельность государства и муниципальных образований, 
реализовать целевые программы, в том числе приоритетные национальные 
проекты, обеспечить социальную стабильность общества» [2]. 
 Государственные (муниципальные) потребности, финансовое 
обеспечение которых происходит за счет бюджетных средств, в общем виде 
определяются в законе (решении) о бюджете соответствующего уровня 
бюджетной системы. Конкретизируются данные нужды в целом ряде 
финансово-правовых и финансово-плановых актов, среди которых особое 
место занимают планы закупок и планы-графики закупок, принимаемые 
заказчиками в процессе обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и закрепляющие конкретные виды данных потребностей, а также 
процесс их удовлетворения.    
Процесс планирования закупок (на настоящий момент именно 
составление планов-графиков закупок) являлся и является достаточно 
проблемным для заказчиков, сопровождается значительным количеством 
правонарушений. Поэтому включение в Закон о контрактной системе 
института планирования государственных и муниципальных закупок в 
качестве отдельного этапа реализации контрактной системы в сфере закупок 
является важным направлением в реформировании системы государственных 
заказов и одним из основных инструментов в повышении эффективности 
бюджетных расходов, так как именно от правильного и своевременного 
формирования государственных (муниципальных) нужд и определения 
закупок, необходимых для обеспечения финансирования данных нужд в 
соответствующих актах, зависят дальнейший процесс реализации этих 
закупок и соответственно их результативность и эффективность.  
Процесс планирования государственных и муниципальных закупок 
является одним из методов финансовой деятельности государства и  
муниципальных образований, применяемый во время распределения 
публичных финансовых ресурсов. Данный метод служит одним из 
проявлений финансовой политики государства, направленной на развитие 
бюджетирования [3], ориентированного на результат. 
Планирование закупок неразрывно связано с бюджетным процессом и 
осуществляется согласно Закона о контрактной системе в процессе 
составления и рассмотрения проекта бюджета соответствующего уровня [4].  
Составление проекта бюджета соответствующего уровня 
осуществляется на срок, один год. На этот же срок заказчиками составляется 
и план закупок. Планы закупок формируются на срок:  
 для обеспечения государственных (федеральных) нужд; 
 для обеспечения нужд субъекта РФ;  
 для обеспечения муниципальных нужд. 
Кроме того, если осуществление определенной закупки планируется 
по истечении планового периода, то информация о таких закупках 
включается в планы закупок с учетом положений бюджетного 
законодательства РФ. В этом случае вся необходимая информация о закупке 
вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом 
особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и 
ведения планов закупок, предусмотренным Законом о контрактной системе.  
Бюджетным учреждением план закупок формируется при 
планировании финансово-хозяйственной деятельности и утверждается в 
течение десяти рабочих дней после утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения.  
Органами, регулирующими и осуществляющими процесс 
планирования, обоснования и распределения бюджетных ассигнований 
являются финансовые органы соответствующего уровня[5]. Так, при 
составлении проекта закона о федеральном бюджете на 2014 г. и плановый 
период 2015 и 2016 гг. Министерством финансов РФ субъектам бюджетного 
планирования, главным распорядителям бюджетных средств и иным органам 
было направлено письмо от 11 июля 2013 г. № 16-01-08/269332 , в котором, в 
частности, отмечены особенности планирования бюджетных ассигнований 
исходя из функциональной и программной классификации расходов на 
основе утвержденных Правительством РФ государственных программ РФ, а 
также установлены сроки предоставления информации (соответствующих 
финансово-плановых актов) о распределении бюджетных ассигнований 
субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств 
федерального бюджета [6].  
Составление проекта бюджета основывается на таких финансово- 
экономических документах, как:  
 Бюджетное послание Президента РФ;  
 прогноз социально-экономического развития соответствующей 
территории;  
 основные направления бюджетной и налоговой политики;   
 государственные (муниципальные) программы.  
Основная конкретизация и закрепление всех государственных и 
муниципальных нужд, подлежащих удовлетворению за счет финансовых 
ресурсов страны, происходит в государственных (муниципальных) 
программах.  
Одним из направлений бюджетной реформы, проводимой в стране, 
является внедрение методов программно-целевого бюджетного 
планирования, в частности, переход к программной структуре расходов 
бюджета. Это обусловлено направлением финансовой политики государства 
на повышение эффективности бюджетных расходов.  
Именно государственные программы, как неоднократно указывалось в 
Бюджетных посланиях Президента РФ Федеральному собранию, должны 
стать одним из методов достижения целей социально-экономической 
политики страны и обеспечения общественного контроля за их выполнением, 
основным звеном взаимосвязи государственного стратегического 
планирования и бюджетного планирования; устанавливать общие требования 
к политике субъектов РФ в соответствующих сферах, к определению 
механизмов взаимодействия федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов РФ.  
Основные направления реформирования финансовой системы 
государства (в частности бюджетной системы), в которых особое внимание 
уделяется непосредственно переходу к программно-целевому бюджетному 
планированию, нацеленному на результат (в том числе к планированию 
закупочной деятельности для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд), а также методы их реализации нашли отражение в 
различных нормативно-правовых актах, государственных программах и иных 
финансовых документах.  
 
 
 
2.2 Методы исследования  
 
При выполнении данной выпускной квалифицированной работе 
применялся теоретический метод и метод анализа  для исследования 
экономического регулирования закупок. 
Прямые методы регулирования экономики основываются на 
административно-правовых способах воздействия. Этот метод воздействия  
вынуждают субъектов экономики принимать решения, основанные не на 
самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях государства. 
Прямые методы часто имеют высокую эффективность вследствие 
оперативного достижения экономического результата. Они затрагивают не 
только заказчиков, на которых непосредственно направлены 
государственные меры, но и поставщиков, связанных с ними рыночными 
отношениями. 
Так же в данной работе были рассмотрены административные и 
экономические методы экономического регулирования. 
Административные методы экономического регулирования 
экономики базируются на силе государственной власти. Совокупность 
административных методов охватывает регулирующие действия, связанные с 
обеспечением правовой инфраструктуры, и имеет цель создать правовые 
условия, наиболее благоприятные для частного сектора. Функции 
административных методов заключаются в обеспечении стабильной 
юридической обстановки для деловой жизни, защите конкурентной среды, 
гарантировании права собственности и свободы принятия экономических 
решений. 
Административные методы подразделяются на меры запрета, 
разрешения и принуждения. 
Экономические методы представляют собой меры государственного 
воздействия, с помощью которых создаются определенные условия, 
направляющие развитие рыночных процессов в нужное государству русло. 
Эти меры регулирования связаны или с созданием дополнительного 
материального стимула, или с опасностью финансового ущерба. 
Экономическое регулирование предполагает в основном косвенное 
воздействие государства на хозяйствующих субъектов, что обеспечивает 
свободу в принятии частных экономических решении. 
Перечисленные методы тесно взаимосвязаны между собой и 
взаимодополняют друг друга. Путем правильного использования и сочетания 
методов государство обеспечивает решение стоящих перед ним задач и 
достижение целей экономического развития страны, обеспечивают 
высокорезультативность системы экономического регулирования. 
При проведении исследования использовались так же использовались 
следующие методы: изучение и анализ литературы по данной теме, 
нормативной документации по проведению процедур, методических 
рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации по проведению 
аудита, Закон № 44-ФЗ, информация размещенная на официальном сайте 
Российской Федерации, Постановления Правительства РФ.  
 
2.3 Организационная структура МБУ «ЦБ УО Администрации города Юрги» 
 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия управления образования Администрации города Юрги» имеет 
свою организационную структуру. В МБУ «ЦБ УО Администрации города 
Юрги» линейная организационная структура управления, в которой 
вышестоящий руководитель осуществляет единоличное руководство 
подчиненными ему нижестоящими руководителями, а нижестоящие 
руководители подчиняются только одному лицу – своему непосредственному 
вышестоящему руководителю. 
Такая структура наиболее соответствует принципам работы данного 
учреждения и позволяет руководству быстро реагировать на изменения 
финансово-хозяйственной деятельности. 
В МБУ «ЦБ УО Администрации города Юрги» работает 56 человек: 
директор, главный бухгалтер, секретарь, 7 человек – начальники отделов, 
8 чел. – главные специалистов, 38 чел. – ведущие специалисты. 
Директор МБУ «ЦБ УО Администрации города Юрги» принимает 
стратегические решения, определяет направление улучшения развития 
работы, координирует деятельность всех сотрудников.  
В непосредственном подчинении директора находятся главный 
бухгалтер, начальники отделов, секретарь.  
Главный бухгалтер подчиняется директору учреждения, несет 
ответственность за осуществление организации бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности. 
Распределение обязанностей отделов в бухгалтерии производится по 
функциональному признаку, то есть за каждым отделом закрепляются 
определенные функции. 
В МБУ «ЦБ УО Администрации города Юрги» сформированы 
отделы, взаимосвязанные друг с другом: 
 планово-экономический отдел - осуществляет расчет ФЗП к 
прогнозу и распределению бюджета, планирование проекта бюджета 
следующего года, учет изменения ассигнований нарастающим итогом, 
составляет сметы расходов, расшифровку; осуществляет тарификацию. Ведет 
сверку количества часов по учебному плану педагогических работников, 
проверку деления учащихся на группы по предметам; вводит данные по 
тарификации для расчетной группы для начисления оплаты труда; 
 отдел учета материальных ресурсов - производит сверку, 
списание, инвентаризацию, ведет прием и обработку первичных документов; 
производит учет запчастей и т.д.; 
 отдел расчетов с рабочими и служащими - осуществляет 
деятельность по начислению оплаты труда; 
 отдел расчетов с поставщиками и подрядчиками - ведет учет 
расходов по коммунальным услугам, сдача отчетов по кредиторской 
задолженности; 
 отдел по учету кассовых и банковских операций - ведет учет и 
корректировку доходов и расходов по сметам, сдает отчет в налоговую 
инспекцию и вышестоящие организации;  
 отдел учета питания - свод по счетам; ведет общий контроль над 
поступлением ТМЦ, обработкой и сдачей документов по родительской плате;  
 информационный отдел - обеспечение бесперебойного и 
устранение неисправностей оборудования корпоративной распределенной 
вычислительной сети (сеть). Мониторинг производительности сети, 
выявление «слабых» мест и принятие мер по их устранению (модернизация, 
оптимизация);выбор программного обеспечения (ПО), используемого на 
серверах и маршрутизаторах сеть, его инсталляцию, конфигурирование, 
настройку, тестирование и модернизацию; организацию монтажа, ввод в 
эксплуатацию и настройку активного сетевого оборудования, необходимого 
для модернизации, монтажа новых и восстановления поврежденных участков 
сегментов сеть. 
 контрактный отдел-обеспечение планирования и осуществления 
закупок. 
Вывод ко второму разделу можно сделать о том, что экономическое 
регулирование объекта происходит через воздействие государства на 
деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъектуру в целях 
обеспечения нормальных условий функционирования рыночного механизма.                                             
Метод прямого регулирование осуществляет воздействие на субъекты 
экономики принимать решения на основе государственных указаний, а не 
самостоятельного экономического выбора. К ним относятся: госконтракт; 
госзаказа; юридически установленные нормы амортизационных отчислений; 
размеры страховых взносов, штрафы и т.д. 
А так же, что учреждение МБУ «ЦБ УО Администрации города 
Юрги» имеет линейную организационную структуру управления. Данная 
структура наиболее соответствует принципам работы данного учреждения и 
позволяет руководству быстро реагировать на изменения финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 Расчеты и аналитика 
 
3.1 Анализ закупок  бюджетных образовательных учреждений 
 
 
Осуществление закупок бюджетными учреждениями в соответствии с 
требованиями Закона 44-ФЗ позволит повысить экономическую 
эффективность функционирования закупочной системы учреждений. 
Объектом исследования является экономическое регулирование процедур 
заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов. 
Для анализа были взяты бюджетные учреждения в сфере образования 
(общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные 
учреждения, общеобразовательные учреждения).  
Анализ проводиться с целью изучения системы экономического 
регулирования закупок, которая показывает эффективность экономии 
денежных средств. При проведении данной цели был использован метод 
экономического анализа. Экономическое регулирование закупок 
осуществляется органом местного самоуправления городского округа. 
Регулирование закупок основывается определенными способами: 
обоснованностью начальной цены закупки, полнотой и достоверностью 
документации и т.д. 
Система государственных закупок закупочной деятельности 
предполагает прозрачность, открытость и доступность информации о 
закупках, четкое следование процедур под контролем государственных 
органов власти, конкуренция и равные возможности для всех участников 
закупок. На основе этого формируется система государственного 
регулирования закупок, которая создает благоприятных условий для 
развития конкурирующей среды на рынке товаров и услуг, эффективного 
расходования бюджетных средств.  
Был проведен анализ закупочной практики, что позволяет достичь 
изучения эффективности экономического регулирования закупок в 
соответствии с Законом 44-ФЗ по закупаемой продукции среди 
образовательных бюджетных учреждений. Были проанализированы закупки 
48 бюджетных образовательных учреждений Управления образования 
Администрации города Юрги, из них 12 общеобразовательных учреждений, 
3 учреждений дополнительного образования, 33 дошкольных 
образовательных учреждений.  
За основу были взяты наиболее часто закупаемые виды товаров 
бюджетными образовательными учреждениями – продукты питания, 
технические средства для офисной работы, учебная литература и др.  
В ходе проведения исследования была использована информация, на 
сайте государственных закупок www.zakupki.gov.ru. Единицей анализа 
выступала конкретная закупка, а главной характеристикой – использование 
при организации закупки Закона 44-ФЗ. 
В рамках каждой закупки была рассмотрена следующая информация:  
 уровень конкуренции поставщиков (количество поставщиков 
допущенных к участию в закупке);   
 результат закупки (состоялась ли закупка, есть ли победитель или 
договор заключен с единственным поставщиком); 
 экономия денежных средств (начальная максимальная цена 
контракта и цена контракта по итогам проведения закупки). 
Анализируя закупочную деятельность образовательных бюджетных 
учреждений, было выявлено, что самыми популярными способами закупки 
являются закупка у единственного поставщика и электронный аукцион. На 
основании того, что закупка у единственного поставщика является 
неконкурентным способом проведения торгов, а так же в целях 
сопоставимости полученных данных, были проанализированы закупки 
проведенные способом электронного аукциона.  
Полученные данные в результате анализа можно сделать следующие 
выводы.  
Из 213 закупок осуществленных в соответствии с Законом 44-ФЗ 
состоялось 203 закупки. Основными причинами признания торгов 
несостоявшимися являлись подача единственной заявки на участие в торгах 
или отсутствие заявок вовсе.  
Уровень конкуренции оказался в среднем около 2 допущенных 
поставщиков на участие в торгах. Полученные средние результаты 
относительно экономии денежных средств составляют 18,7%. Это говорит о 
том, что использование бюджетными образовательными учреждениями 
Закона 44-ФЗ в большей степени способствует экономии денежных средств. 
Однако более высокая экономия может быть также связана и с определением 
высокой начальной (максимальной) цены. 
С практической точки зрения видно, что эффективность применения 
законодательства 44-ФЗ с целью экономического регулирования 
наблюдается. 
Муниципальные заказчики в процессе определения НМЦК 
сталкиваются с двумя рисками: риском срыва размещения заказа и риском 
заключения неэффективного (с экономической точки зрения) контракта.  
Риск срыва размещения заказа (когда не удалось заключить контракт 
по причине отсутствия заявок от поставщиков) в частности имеет место в тех 
случаях, когда НМЦК оказалась непривлекательной для поставщика (ниже 
среднерыночного уровня). Риск заключения неэффективного контракта 
имеет место тогда, когда контракт был заключен по завышенной (по 
сравнению со среднерыночной ценой) цене. Второй риск появляется лишь 
при условии завышения НМЦК муниципальным заказчиком.  
Таким образом, основной задачей муниципального заказчика является 
удовлетворение муниципальных нужд путем заключения взаимовыгодного 
соглашения с поставщиком продукции. Для заказчика удовлетворение нужды 
– приобретение продукции нужного качества в необходимом количестве с 
наименьшими затратами, для поставщика заключение взаимовыгодного 
контракта – возможность получения прибыли и как следствие возможность 
дальнейшего развития своего бизнеса. 
В качестве источников ценовой информации рекомендуют 
использовать следующее: 
 цены заключенных контрактов, например, данные реестра 
контрактов на официальном сайте;  
 прейскурантные или каталожные цены – цены производителей, 
поставщиков, публикуемые ими в печатном виде или сети Интернет; 
 оферентные цены – цены участников размещения заказа, заявки 
которых не стали победителями в соответствующих конкурентных 
процедурах (конкурс, аукцион, запрос котировок); 
 справочные цены, публикующиеся в информационно-справочных 
бюллетенях, статистических, аналитических обзорах, других изданиях; 
 базисные цены – цены из отраслевых нормативных 
справочников; 
 утвержденные тарифы, предельные цены – для продукции, к 
которой применяется регулирование цен и тарифов; 
 статистические внешнеторговые цены. 
Нельзя выделить один или несколько источников источники ценовой 
информации в качестве наилучшего, то есть представляющего ценовые 
тенденции наиболее объективно и точно, поскольку методики, применяемые 
для сбора  ценовой информации, также имеют свои достоинства и 
недостатки. 
Поэтому по мере возможностей заказчикам следовало бы 
использовать ценовую информацию, полученную из различных источников. 
 
 
 
 
 
3.2 Аудит в сфере закупок 
 
Аудит в сфере закупок состоят в анализе и оценке результатов 
закупок, а также достижения целей экономического регулирования.  
В ходе аудита контрольно-счетные органы осуществляют проверку, 
анализ и оценку информации о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, результативности и эффективности 
расходов на закупки. 
Следует подчеркнуть, что если оценка обоснованности закупок 
проводится как в ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, так и 
контроля, оценка степени достижения целей закупок – в процессе 
мониторинга и аудита, оценка законности – в рамках контроля и аудита в 
сфере закупок, то оценка эффективности расходов на закупки – является 
ключевым, приоритетным вопросом именно органов аудита, т.е. контрольно-
счетных органов. 
С учетом Методических рекомендаций Счетной палаты Российской 
Федерации по проведению аудита в сфере закупок, утвержденных 21 марта 
2014 г., аудитом в сфере закупок охватываются все этапы закупочной 
деятельности заказчиков и иных участников контрактной системы в 
отношении как планируемых к заключению, заключенных, так и 
исполненных контрактов, а также система ведомственного контроля в сфере 
закупок и контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиком. Можно 
также добавить важный для оценки достижения целей закупок этап 
использования результатов закупок. 
Особое внимание обращается на полноту исполнения 
условий контрактов (по объемам, цене, качеству), соответствие результатов 
закупок условиям контрактов и целям закупок, своевременность выполнения 
обязательств по контрактам; законность расторжения контрактов и внесения 
в них изменений; применение мер ответственности в случае нарушения 
сторонами условий контрактов.  
Основополагающим вопросом аудита в сфере закупок является оценка 
качества планирования закупок заказчиками, обоснования закупок с учетом 
достижения целей закупок. 
Законом о контрактной системе существенно расширены требования к 
обоснованию закупок. 
При формировании планов закупок обоснованию подлежат объекты 
закупки исходя из необходимости реализации конкретных целей и 
установленных Законом требований к нормированию, т.е. требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам (их количеству, потребительским 
свойствам, качеству и иным характеристикам, в том числе предельные цены), 
позволяющих обеспечить государственные и муниципальные нужды, и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных и 
муниципальных органов. 
При формировании планов-графиков закупок обоснованию подлежат 
начальная (максимальная) цена контракта и способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том числе дополнительные требования к 
участникам закупки. 
Нормы Закона о планировании закупок, обосновании и нормировании 
в сфере закупок вступили в силу с 1 января 2016 г. На сегодняшний день 
Правительством РФ не в полном объеме урегулирован вопрос нормирования 
в сфере закупок (в частности, не утверждены общие правила определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг, в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), не принят 
Порядок обоснования закупок и формы такого обоснования, отсутствуют 
правила определения избыточных потребительских свойств товаров, работ, 
услуг и их отнесения к предметам роскоши. Все это пока не позволяет 
провести аудит закупок в полном объеме. 
Анализ информации, включаемой заказчиками в планы-графики, 
показывает отсутствие возможности у потенциальных участников закупок 
планировать участие в процедурах закупок по причине недостатка сведений 
о планируемых закупках (в частности, отсутствуют минимальные требования 
к объектам закупки, объемы закупки). 
В планах-графиках устанавливаются единицы измерения товаров, 
работ, услуг, являющихся предметом заказа, не дающие представление об 
объемах закупки и не позволяющие объективно оценить и сопоставить 
объемы закупки и начальную (максимальную) цену контракта. 
В целом отмечается недостаточное качество работы по планированию 
закупок: 
в отдельных случаях внесение изменений в планы-графики не 
осуществляется, либо осуществляется ненадлежащим образом, что приводит 
к необходимости дополнительного объявления повторных процедур закупок 
на идентичные предметы заказа; 
основная масса планов-графиков формируется под минимальные 
нужды заказчиков, а затем по мере необходимости вносятся изменения, 
исходя из фактических потребностей, что в свою очередь приводит к 
неэффективному освоению бюджетных средств и неисполнению бюджета; 
устанавливаются требования к участникам или объектам закупок, 
которые в извещении об осуществлении закупки не учитываются и, 
наоборот, в извещениях присутствуют требования, не учтенные при 
планировании, что влечет за собой необходимость внесения изменений в 
планы-графики. 
Не всегда соблюдаются нормы совместного приказа Министерства 
экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20.09.2013 г. 
№544/18н, согласно которым внесение изменений в план-график по каждому 
объекту закупки осуществляется не позднее, чем за десять дней до 
размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки. 
В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ заказчиками 
осуществляются закупки по позициям, не внесенным в планы-графики. 
К числу характерных нарушений можно также отнести несоблюдение 
при планировании закупок требований к обоснованию начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком, а также завышение начальной (максимальной) 
цены контракта по сравнению со среднерыночными ценами. 
В ряде случаев заказчиками направляются запросы ценовой 
информации одному поставщику или в качестве НМЦК принимается одно из 
полученных коммерческих предложений, используются при расчетах НМЦК 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) цены менее, чем трех 
поставщиков, при коэффициенте вариации цены более 33% не проводятся 
дополнительные исследования рынка в целях увеличения количества 
ценовой информации; используется для расчета информация о ценах на 
товары, работы, услуги, которые не соответствуют требованиям 
документации о закупке; отсутствует и не размещается на официальном 
сайте обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
должны осуществляться заказчиками на этапе планирования закупок, 
при формировании планов-графиков закупок, что также не всегда 
соблюдается. 
Важным направлением аудита в сфере закупок является оценка 
процесса осуществления закупок на предмет наличия факторов, 
ограничивающих число участников закупок и достижение экономии 
бюджетных средств (соблюдение принципа конкуренции). 
В целях выявления признаков ограничения конкуренции при 
осуществлении аудита закупок обращается внимание на: 
 наименование и описание объекта(ов) закупки в документации о 
закупке; 
 устанавливаемые требования к объекту(ам) закупки и участникам 
закупок, обоснованность и разумность таких дополнительных требований; 
 правильность в извещении и документации о закупке сроков 
подачи заявок участниками закупок; 
 реалистичность сроков исполнения контракта; 
 обоснованность и законность выбора способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и, соответственно, устанавливаемых 
критериев оценки заявок участников закупки. 
В соответствии с законодательством не допускается укрупнение или 
объединение лотов в целях уменьшения или ограничения количества 
возможных участников закупки. 
Среди распространенных нарушений Закона о контрактной системе, 
выявляемых по результатам контрольных мероприятий, можно отметить 
несоблюдение заказчиками единых требований описания объекта закупки, 
установленных статьей 33 Закона №44-ФЗ, зачастую установление 
нестандартных требований (показателей) к объектам закупок при отсутствии 
надлежащего обоснования необходимости их установления в конкурсной 
документации. В частности, заказчики включают в описание, например, 
строительных материалов, предлагаемых подрядчику для выполнения работ, 
нестандартные, не предусмотренные нормативно-техническими документами 
(ГОСТами) требования к их качественным характеристикам и физическим 
свойствам. Такие действия заказчиков сужают круг участников торгов, 
затрудняют возможность заинтересованному лицу составить свою заявку без 
технических ошибок, которые не являются существенными, но формальными 
основаниями для отказа в допуске к участию в торгах. 
При закупках строительных работ заказчиками не размещалась (или 
размещалась в неполном объеме) на общероссийском официальном 
сайте zakupki.gov.ru техническая информация, отдельные разделы проектной 
документации, необходимые для ознакомления потенциальному подрядчику. 
Муниципальные заказчики при проведении запросов котировок 
нарушали требования Закона о контрактной системе, сокращая сроки подачи 
котировочных заявок для участников закупки. 
Среди иных нарушений можно отметить: 
 установление требований о представлении в составе заявок 
документов и сведений, не предусмотренных Законом; 
 отсутствие в проектах контрактов сведений: суммы штрафа для 
заказчика и исполнителя за ненадлежащее выполнение условий контракта; 
порядка оплаты, порядка и сроков оформления результатов приѐмки; сроков 
возврата заказчиком денежных средств, внесѐнных в качестве обеспечения 
исполнения контракта; 
 заказчиками не соблюдались сроки возврата поставщикам 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 
по результатам торгов, нарушались сроки возврата денежных средств, 
внесенных участниками в качестве обеспечения заявки на участие в 
проведенных открытых конкурсах; 
 не соблюдались условия по промежуточным и конечным срокам 
выполнения обязательств по контрактам; 
 имело место бездействие заказчиков в части своевременного и 
оперативного применения мер по расторжению контрактов и взысканию 
задолженности с поставщиков (подрядчиков) в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения контрактов; 
 не проводилась должная проверка поставляемых товаров (работ, 
услуг) на предмет соответствия условиям контрактов; 
 заказчиками несвоевременно (более трех рабочих дней со дня 
заключения контракта) и не в полном объеме размещались в Едином реестре 
контрактов сведения о заключенных контрактах, об исполнении контрактов. 
Среди нарушений в действиях комиссий: незаконный отказ в допуске 
либо неправомерный допуск к участию в процедурах закупок. 
Такие нарушения, на первый взгляд, чисто процедурного характера 
могут повлиять как на ограничение конкуренции среди участников закупок, 
так и оказать влияние на результаты закупок (когда, например, только один 
участник допущен к участию в процедурах закупок) и эффективность 
расходования бюджетных средств (если торги как таковые не состоялись). 
Важным итогом мероприятий аудита в сфере закупок является оценка 
эффективности бюджетных расходов на закупки. 
Под эффективностью расходов на закупки понимается эффективное 
использование имеющихся ресурсов, обеспечение с учетом соблюдения 
принципов контрактной системы в сфере закупок лучших условий 
исполнения контрактов при одновременном достижении целей 
осуществления закупок и соблюдении баланса цены и качества. 
Признаками неэффективного (безрезультатного, неэкономного) 
расходования бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг могут 
быть: 
 не исполнение контракта; 
 завышение цены единицы закупаемых товаров (работ, услуг) и 
нормативов затрат, а также потребности в товарах (работах, услугах), 
 неиспользование приобретенных товаров, (работ, услуг), в т.ч. 
вследствие невозможности использования по причине не соответствия их 
характеристик требованиям контрактов, отсутствия условий для 
эксплуатации, 
 приобретение товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, 
 приемка и оплата фактически не поставленного товара (работы, 
услуги), 
 оплата заказчиками не предусмотренных условиями 
документации и контракта товаров (работ, услуг), и другие. 
В качестве примеров можно привести: 
завышение сметной стоимости используемых при выполнении работ 
строительных материалов относительно их рыночной стоимости; 
выявленные при закупках медицинского оборудования случаи 
подписания документов по сдаче-приемке выполненных работ по 
муниципальным контрактам при не выполнении поставщиками условий по 
доставке, монтажу оборудования, предусмотренных контрактами; 
осуществление закупок медицинского оборудования без учета 
фактической потребности в конкретных видах оборудования, отсюда, 
простои оборудования по причинам «экономическая нецелесообразность 
использования» и «наличие оборудования, функционально заменяющего 
поставленное»; комплектация и технические характеристики отдельных 
видов поставленного оборудования не в полной мере соответствовали 
потребностям ЛПУ области. 
Результатом необоснованного выбора способа определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ненадлежащего проведения 
закупочных процедур в ряде случаев становится невозможность выполнения 
победителями своих обязательств по контрактам, что в итоге приводит к 
расторжению контрактов, не достижению целей закупок, повторному 
объявлению торгов и в итоге, неэффективному освоению бюджетных 
средств. 
При проведении аудита закупок важен анализ причин невыполнения 
условий контрактов, не достижения целей закупок, и влияния проведения 
закупочных процедур на результаты торгов. 
Безусловно, наличие определенных методологических проблем в этой 
области свидетельствует о необходимости разработки и применения в 
практике контрольной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-
счетных органов для анализа и оценки эффективности функционирования 
системы закупок надежных оценочных критериев и индикаторов. 
Для дальнейшего повышения эффективности функционирования всей 
контрактной системы, а также повышения качества контрольных 
мероприятий в сфере аудита закупок, а также подготовка и утверждение всей 
необходимой нормативной правовой базы для обеспечения реализации 
указанного Закона. 
Особую значимость представляет внедрение следующих элементов 
контрактной системы: 
 утверждение на федеральном уровне типовых контрактов, 
типовых условий контрактов; 
 утверждение правил обоснования закупок и правил определения 
требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам, в т.ч. 
предельные цены товаров, работ, услуг; 
 включение в Единую информационную систему информации о 
складывающихся на товарных рынках ценах товаров (работ, услуг) и 
размещаемых заказчиками запросах цен в целях содействия заказчикам в 
определении и обосновании начальных (максимальных) цен контрактов 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
 введение каталога товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд; 
 внедрение и дальнейшее расширение функций единой 
информационной системы в части обеспечения автоматизированного 
контроля за осуществлением закупок от стадии планирования до исполнения 
контрактов; 
 широкое применение заказчиками механизмов повышения 
эффективности закупочных процедур, предусмотренных в Законе, в первую 
очередь, возможностей осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок, механизма недопущения к торгам поставщиков, включенных в 
реестр недобросовестных поставщиков.  
Необходимо четко установить, а возможно и расширить число случаев 
закупок, при осуществлении которых должны в обязательном порядке 
устанавливаться дополнительные требования к участникам закупок, 
учитываться такие параметры как наличие у поставщика финансовых 
ресурсов, опыта работы, уровня квалификации; предоставить возможность на 
уровне субъекта РФ определять случаи закупок таких товаров (работ, услуг). 
В реестр недобросовестных поставщиков информация о поставщике 
включается при расторжении контракта по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика в связи с существенным нарушением 
условий контракта. На практике же в большинстве случаев контракты 
расторгаются по соглашению сторон. 
Возможно, есть смысл, для случаев выполнения определенных видов 
работ предусматривать т.н. «реестр добросовестных поставщиков», 
удовлетворяющих необходимым требованиям и способных качественно и в 
срок исполнить «сложные» контракты. 
Перечисленные меры будут способствовать повышению качества 
проводимых закупочных процедур, развитию контрактной системы как 
действенного инструмента эффективного и результативного использования 
бюджетных средств, повышения качества закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 
 
3.3  Проблемы и противоречия экономического регулирования 
закупок 
 
В обеспечении нормального функционирования экономического 
регулирования  закупок,  важная роль принадлежит государству. Государство 
на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами 
поддержания порядка, законности, выполняло определенные функции в 
сфере экономики. В современных условиях любое государство осуществляет 
экономическое регулирование национальной экономики, с различной 
степенью государственного вмешательства в нее. 
Особенно возрастает роль экономического регулирование в условиях 
экономического кризиса. Выход из кризиса возможен лишь при жесткой 
централизации государственной власти и проведении нетривиальных мер по 
обеспечению экономического роста. 
Экономическое регулирование, таким образом, обусловлено 
появлением новых экономических потребностей, с которыми рынок по своей 
природе не может справиться. 
Экономическое регулирование в современной экономике 
осуществляется в административно - командной системе, все же здесь 
экономическая роль государства велика, особенно по сравнению с системой 
свободной конкуренции. 
Экономическое регулирование в условиях рыночного хозяйства 
представляет собой систему типовых мер законодательного, 
контролирующего и исполнительного характера, осуществляемых 
правомочными государственными учреждениями и общественными 
организациями в целях стабилизации и адаптации существующей социально 
- экономической системы к изменяющимся условиям. 
Объективная возможность экономического регулирования, как 
представляется, достижение определенного уровня экономического развития, 
концентрации производства и капитала. Необходимость, что превращает эту 
возможность в действительность, является наращивание проблем, 
трудностей с которыми призвано справиться экономическое регулирование. 
Экономическое регулирование закупок является составной частью 
воспроизводства. Оно решает различные задачи: стимулирование 
экономического роста, поощрение прогрессивных сдвигов в отраслевой и 
региональной структуре, поддержка экспорта. Конкретные направления, 
формы, масштаба экономического регулирования определяются характером 
и тяжестью экономических и социальных проблем. 
Социально-политическая ориентация государства и его власти на 
формирование рыночной экономики кардинально меняет ситуацию. 
Предприниматель становится ведущей фигурой рыночного хозяйства, с 
учетом экономической власти, а государство как основной субъект 
политической власти, объективно заинтересован во взаимодействии с ними. 
Уже на этой основе, есть пересечение предпринимательских и интересов 
государственных власти, вследствие чего начинает формироваться легальное, 
положительное поле их взаимодействия. 
Но если и в новых условиях органы государственной и 
муниципальной законодательной и исполнительной власти искусственно 
сужают объективно необходимое поле взаимодействия, то это далеко не 
равнозначно его устранению. В некоторых сегментах данное поле меняет 
свою положительную полярность на отрицательную, становится теневым. 
В последнем случае проблемы решают и реализуют экономические 
интересы не государства и общества, с одной стороны, и 
предпринимательства в целом как ведущий фактор экономического 
регулирования - с другой, конкретные муниципальные или государственные 
чиновники и предприниматели, их коррумпированные и, следовательно, по 
существу преступных группировок. Предпринимательство, и в этой 
ситуации, решает эту проблему, но, как правило, с большими затратами и для 
себя, и для общества. 
Одной из наиболее приоритетных, но одновременно и 
противоречивых, проблем является поддержка отечественного 
производителя. При экономическом регулировании закупок  государство 
столкнулись с рядом объективных проблем, свидетельствующих о 
недостаточности законодательного закрепления преимущественного права 
поставок непосредственного производителя. Повышение эффективности 
может быть достигнуто при организации экономического регулирования  
закупок. 
Для устойчивого и эффективного экономического регулирования 
закупок необходимо выполнение определенные условия: 
- разработка методологической и нормативной базы; 
- наличие компетентного контролирующего и координирующего 
органа; 
- организация внешнего информационного обеспечения - механизма 
оповещения общественности и потенциальных поставщиков о закупках. 
В данный момент  условия выполнены не полностью и как следствие - 
имеет место неэффективная работа, связанная с организационно-
экономическим регулированием закупок. Сегодня экономическое 
регулирование  закупок не наполнена адекватным содержанием. 
Среди проблем, тормозящих эффективность экономического 
регулирование закупок размещения публичных заказов, являются: 
- недостаточное и несвоевременное финансирование закупок; 
- коррупция; 
Практически каждый из законодательных и нормативных актов 
последних лет в части организации государственных закупок предписывает 
использование целого набора методов стимулирования поставщиков, но, 
вместе с тем, не дает механизмов их применения. 
Основные трудности функционирования экономической системы 
регулирования государственных финансов вызваны не столько общей ее 
конструкцией, сколько кризисным состоянием экономики в целом. Тем не 
менее, многие элементы этой остаются недоработанными. Основной задачей 
совершенствование практики составления и исполнения государственного 
бюджета является укрепление доходной базы, улучшение сбора налогов и 
совершенствование налогооблагаемых механизмов. 
 
3.4 Последствия экономического регулирования закупок 
 
Экономическое регулирование  закупок представляет собой в 
настоящее время широкое поле исследований. Общепризнано, экономика не 
может функционировать без экономического регулирования. 
Практика и многочисленные исследования показывают, что 
экономическая эффективность зависят не от абстрактных экономических 
условий, а от конкретного экономического и политического 
государственного регулирования.  
Экономическое регулирование закупок представляет собой меры, 
которые предпринимает государство с целью стабилизации экономики с 
помощью изменения величины доходов и расходов государственного 
бюджета. Регулирование закупок влияет на сглаживание колебаний 
экономики:  стабильного экономического роста; полной занятости ресурсов; 
стабильного уровня цен.  
Регулирование влияет на расходы государственного бюджета, а 
именно на государственные закупки. 
Важным направлением экономического регулирования закупок 
является денежное обращение. В этом направлении правительство своими 
действиями снижает уровень инфляции, сокращает дефицит 
государственного бюджета. 
Цены в условиях смешанной экономики также являются объектом 
экономического регулирования. Обычно предполагается, что в условиях 
рынка цены формируются стихийно. Но это не совсем так. За последние 
столетие экономика регулировало тарифы, цены на услуги государственных 
железных дорог, почты, телеграфа, устанавливало монопольные 
государственные цены на "акцизные" товары и т.д. 
Осуществление экономического регулирования закупок привело к 
сокращению государственных  расходов не только по сравнению с их 
уровнем в предыдущие годы, но и по отношению к показателям, 
утвержденным в законах о государственном бюджете на соответствующие 
годы. 
Экономическое регулирование приводит к повышению 
экономической эффективности закупок, так же спроса заказчиков на 
необходимые средства поставок товаров и услуги. 
По отдельным отраслям экономическое регулирование приводит: 
 в электроэнергетике - к оптимизации и управления и 
диверсификацию структуры собственности, развитие конкурентных 
отношений, и, таким образом - достижения более высокой эффективности 
отечественной электроэнергетики; 
 в газовой промышленности - к созданию привлекательного 
климата для дальнейших инвестиций; повышению эффективности на всех 
уровнях цепочки поставок газа;  
 усовершенствование методов регулирования цен на товары и 
услуги отрасли; 
 в нефтяной промышленности - к обеспечению 
недискриминационного доступа к трубопроводным мощностям, создание 
благоприятного инвестиционного климата и, как результат, - более 
эффективной транспортировки нефти, добываемой в стране; 
 на железнодорожном транспорте - к адаптированию структуры 
российских железных дорог к рыночной экономике, обеспечение 
эффективного обслуживания клиентов по разумной цене, постепенную 
отмену перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет 
грузовых, создание условий для участия частного сектора в деятельности 
предприятий, не связанных с организацией и оказанием перевозок и 
аварийных работ по восстановлению; 
 в жилищно-коммунальном хозяйстве - к устранению 
противоречий между коммерческой устойчивостью коммунальных услуг, 
обслуживающих население, и возможностью оплаты коммунальных услуг со 
стороны малообеспеченного населения. 
 
3.5 Пути повышения эффективности экономического регулирования 
закупок 
 
Современные тенденции развития эффективности экономического 
регулирования закупок, обусловлено на формирование приоритетных 
направлений совершенствования механизмов удовлетворения 
государственных нужд, являющихся залогом стабильного функционирования 
системы государственных закупок. 
Ситуации, сложившейся в сфере размещения государственных 
заказов, позволил выявить ряд «узких мест», основными из которых 
являются: низкий уровень прогнозирования и планирования заказов, 
неравномерность распределения нагрузки на бюджет, невозможность 
удовлетворения государственных нужд в требуемые сроки, образование 
кредиторской задолженности к концу бюджетного периода, отсутствие 
информационно-аналитической базы по ценам на товары, работы, услуги и, 
как следствие, необъективное формирование начальной (максимальной) 
цены контрактов (лотов) государственными заказчиками. Значительная часть 
указанных проблем связана с недостаточной степенью регламентации всего 
закупочного процесса, подтверждая необходимость его совершенствования. 
Совершенствование системы закупок для государственных нужд 
необходимо осуществлять комплексно на всех стадиях закупок, используя 
инструменты проектного управления, включающего в себя детальное 
планирование, сопоставление различных вариантов достижения желаемых 
результатов, оценку и управление рисками, а также меры по повышению 
качества и целевого расходования средств в ходе исполнения 
государственного контракта.  
Таким образом, деятельность направлена на разработку предложений 
по регулированию отношений, связанных с размещением закупок для 
государственных нужд, а также формированию способствующему более 
эффективному взаимодействию, повышению оперативности и координации 
всех субъектов системы государственных закупок, экономии бюджетных 
средств, надлежащему удовлетворению государственных нужд, а также 
эффективному созданию и функционированию федеральной контрактной 
системы. 
В сложившихся условиях действительности, когда частный сектор не 
в состоянии обеспечить собственными силами переход экономики на 
качественно новый - инновационный путь развития, а рыночная 
инфраструктура экономики ещѐ не может работать по законам 
саморегуляции, инвестиционная ориентация бюджетной системы выступает 
важнейшим рычагом воздействия государства на экономическое 
регулирование закупок. 
Такое обстоятельство дел предопределило позиции правительства в 
развѐртывании политики масштабных бюджетных инвестиций через 
государственные программы. Хотя эти программы сегодня и 
позиционируются государством как наиболее прозрачный и эффективный 
метод расходования бюджетных средств, зачастую они представляют собой 
перечень разрозненных мероприятий с неэффективным механизмом 
управления и не всегда четко зафиксированными конечными целями. Это 
приводит к возникновению коррупционных схем и как следствию 
недофинансированию, в т. ч. неритмичному финансированию, проектов в 
рамках инвестиционного цикла, росту незавершенного строительства и, в 
конечном итоге, к низкой эффективности. 
Совершенствование процедур и инструментов управления 
бюджетными расходами, повышению эффективности функционирования 
бюджетных средств получателей, развитие институтов государственно-
частного партнѐрства, перераспределению бюджетных средств в программы 
с наивысшими показателями, существенным образом позволит обеспечить 
повышение эффективности экономического регулирование закупок. 
При разработке механизмов экономического регулирования на 
современном этапе необходимо учитывать ряд выделяемых аналитиками 
тенденций и принципов.  
Следует выделить три основных принципа эффективности 
государственных закупок: 
1 Экономность одно из направлений экономического регулирования 
является установление эффективного использования средств бюджета. 
Одним из важных, экономического регулирования выступает экономия 
бюджетных средств за счет снижения цен закупок в рамках проводимых 
процедур. 
2 Качественность — степень ценности товара или услуги, 
удовлетворяющей нужды заказчика.  
3 Смешанный эффект — представляет собой симбиоз между первым 
и вторым критерием.  
С целью повышения эффективности государственных институтов, во 
многих случаях полезно создать в сферах условия конкуренции. Имеется в 
виду особая конкуренция - за наилучшее удовлетворение потребностей 
населения. Это дает потребителю выбор между частным и государственным 
поставщиком услуг. 
Обобщающим показателем функционирования системы 
государственного заказа является ее эффективность, обеспечивающая 
наиболее полную реализацию функций государства. 
Экономическое регулирование закупок показывает эффективность 
использования финансовых ресурсов при размещении государственных 
заказов определяется: экономией бюджетных средств, структурой 
государственных закупок, стоимостью и качеством процедур, качеством 
продукции, произведенной для государственного заказа, решением задач 
государственного финансового регулирования. Эффективность является 
важнейшим параметром, определяющим результаты экономического 
регулирования. Экономическую эффективность закупок необходимо 
рассматривать как интегральный показатель эффективности на разных 
уровнях данной системы, как синергетический результат взаимодействия 
всех институтов и механизмов данной системы. В основе такой 
эффективности лежит оптимальное распределение имеющихся у общества 
ресурсов для максимального удовлетворения публичных потребностей, 
то есть эффективность закупок. 
 
3.6 Мониторинг экономии при проведении закупок 
 
Мониторинг экономии при проведении закупок по № 44- 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» за 2014 и 2015 год. 
Настоящий мониторинг подготовлен по результатам анализа данных 
подведомственных учреждений Управления образованием Администрации 
города Юрги. 
По состоянию на 31 декабря 2015 года, учреждениями  на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
zakupki.gov.ru (официальный сайт) было размещено 203  извещения в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), что на 
42,85 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2014 года. По 
способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
опубликованные извещения распределились следующим образом: 
13  – запрос котировок на сумму 1246,00 т.рублей ( за аналогичный 
период 2014 года – 55 и 6996,00 т.рублей соответственно); 
49 – электронные аукционы на сумму 125163,00 т.рублей ( за 
аналогичный период 2014 года – 32 и 98838,00 т.рублей соответственно); 
141 – закупки у единственного поставщика (в 2014 году не 
проводились) 
По итогам проведения процедур заключено 2160 контрактов на сумму 
165082 т.рублей (за аналогичный период 2014 года – 534 и 80885 т.рублей 
соответственно). Таким образом, количество заключенных контрактов за 
2015 год  по сравнению с аналогичным периодом 2014  года увеличилось на 
24,72%. При этом суммарная цена заключенных контрактов увеличилась на 
48,99%. 
Общий объем экономии бюджетных средств по итогам проведенных 
всех процедур составило 42880 т.рублей. При этом наибольший объем 
экономии можно отметить по итогам проведения электронных аукционов 
41798 т.рублей.  
Выводом к третьему разделу можно сделать, о том что осуществление 
закупок бюджетными учреждениями в соответствии с требованиями Закона 
44-ФЗ позволит повысить экономическую эффективность функционирования 
закупочной системы учреждений. С целью повышения эффективности 
государственных закупок, во многих случаях полезно создать условия 
конкуренции. Проведенный анализ позволил изучить системы 
экономического регулирования закупок, которая показывает эффективность 
экономии денежных средств. 
 
 4 Результаты исследования 
 
Проводилось исследование экономическое регулирование процедуры 
заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов, в 
результате было выяснено, что данное регулирование закупок показывает 
экономическую эффективность.  
По анализу закупочной деятельность образовательных бюджетных 
учреждений, было выявлено, что самыми популярными способами закупки 
являются закупка у единственного поставщика и электронный аукцион. Из 
полученных данных в результате анализа можно сделать следующий вывод, 
что средний результаты относительно экономии денежных средств 
составляют 18,7%.  
Экономическое регулирование закупок показывает эффективность 
использования финансовых ресурсов при размещении государственных 
заказов определяется: экономией бюджетных средств, структурой 
государственных закупок, стоимостью и качеством процедур, качеством 
продукции, произведенной для государственного заказа, решением задач 
государственного финансового регулирования. Эффективность является 
важнейшим параметром, определяющим результаты экономического 
регулирования. 
 
Заключение 
 
 
В выпускной квалификационной работе по теме «Экономическое 
регулирование процедуры заключения и исполнения государственных и 
муниципальных контрактов», были рассмотрены основные методы и 
инструменты экономического регулирования. 
Государство имеет широкий спектр средств и методов 
экономического регулирования, от законодательства экономического 
регулирования , таким образом,  устанавливая таким образом, правила  
воздействия на экономический рынок. 
Можно сделать вывод о том, что экономическое регулирование 
необходимо и обсуждать стоит лишь степень государственного 
вмешательства и его методы. Наиболее правильным принципом здесь будет 
следующие - конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно, 
регулирующее воздействие государства - везде где необходимо. 
В первом разделе данной работы были освещены теоретические 
основы  экономического регулирования. Где экономическое регулирование 
стало важнейшим шагом на пути становления системы государственных 
закупок.  
Вторая глава выпускной квалификационной работы была посвящена 
непосредственно  объекту, которым, является экономическое регулирование 
процедур заключения и исполнения государственных и 
муниципальных контрактов. Рассмотрена организационная структура 
организации и применяемые методологические материалы для проведения 
теоретических занятий. 
В третьей главе, выполнили сравнительный анализ экономического 
регулирования по закупкам. Проанализировали пути повышения 
эффективности экономического регулирования.  Базируясь на сделанных 
выводах, были даны рекомендации по улучшения эффективности 
экономического регулирования. 
В разделе финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережения был предложен план мероприятия по улучшению работы 
МБУ «ЦБ УО Администрации города Юрги». План включает в себя: 
корректировку и проверка однородности цен товаров (работ, услуг), 
полученных при применении метода сопоставимых рыночных цен, а так же, 
скорректированы цены, полученные из анализа реестра контракта. 
В ходе выпускной квалификационной работы были выполнены 
поставленные задачи и достигнута цель.
 
